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El estudio de la presente investigación es descriptiva correlacional, se ha 
desarrollado con el propósito de determinar la relación que existe entre el clima 
organizacional y el desempeño docente del nivel secundario en las instituciones 
educativas de la red 17, Los Olivos-2015, con la finalidad de coadyuvar con la 
mejora del desempeño docente en la red antes mencionada. 
En consideración a la metodología utilizada el tipo de estudio es aplicada, es 
decir que para determinar la relación  se utiliza las teorías del clima organizacional 
y el desempeño docente, el diseño es de no experimental de corte transversal, 
contando con una muestra de 89 docentes de educación secundaria de la red 17 
del distrito de los olivos, para cuyo fin se recolecto datos aplicando dos 
cuestionarios, uno por cada variable, las cuales están conformadas por 64 ítems 
estructurados con la escala de Likert, estos instrumentos  poseen una alta 
confiabilidad  la cual se evidencia a través del alfa de Cronbach 0,912 
Para ello se aplicó un cuestionario y una escala valorativa, validada 
previamente a juicio de expertos, también  sometida a la prueba de confiabilidad 
Alfa de Cronbach, la cual arroja un de confiabilidad; la que se aplicó a una 
muestra de 20 docentes perteneciente a la red 17 –Los Olivos-2015. 
Los resultados obtenidos en el estadístico de correlación de Spearman cuyo 
valor fue de r= 0.166es decir que existe una correlación débil entre el clima 
organizacional y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas 
de la red 17 de Los Olivos 2015. 
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The study of this research is correlational descriptive, it has been developed in 
order to determine the relationship between organizational climate and teacher 
performance in secondary level educational institutions in the network 17, Los 
Olivos-2015, in order to contribute to improving teacher performance in the 
aforementioned network. 
 In consideration of the methodology used to study type is applied,  to 
determine the relationship theories of organizational climate and teacher 
performance is used, the design is no experimental cross-section, with a sample of 
89 teachers secondary education network 17 district of olive trees, for which 
purpose data was collected using two questionnaires, one for each variable, which 
are made up of 64 structured Likert scale items, these instruments have a high 
reliability which evidenced by Cronbach's alpha 0.912 
 A questionnaire and rating scale, previously validated expert judgment 
was applied, also subjected to reliability test Cronbach's alpha, which yields a 
reliability; which it was applied to a sample of 20 teachers belonging to the 17-
2015 -The Olivos network. 
 The results of the statistical correlation of Spearman whose value was r = 
0.166es say that there is a weak correlation between organizational climate and 
teacher performance in public educational institutions network 17 Los Olivos, 
2015. 
 
Keywords: organizational climate, structure, responsibility, compensation, conflict 
tolerance, teaching performance. 
 
 
  
